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　　摘要 :在科举时代 ,科举成为整个教育制度的重心。科举对今天的教育制度仍有消极和积极的影响。由于科
举研究具有强烈的现实性 ,因而 ,“科举学”近年来成为学术界关注的一门专学。主要研究问题集中在 :科举对现代
教育及教育价值的影响 ;科举考试与素质教育的关系 ;科举与高考的比较与借鉴 ;科举与自学考试的比较与借鉴。
“科举学”研究对现代考试制度的改革具有重要的意义。
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代之教育 ,也研究科举时代之科举。早先的科举研
究往往带有批判色彩 ,或者多进行学术性的考证研









































出版事业公司 ,1994 年) 、赵子富《明代学校与科举
制度研究》(北京燕山出版社 ,1995 年) 、刘海峰《科









































本一致[8 ] 。有的学者则认为 ,科举取士导致了以品
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德为中心的教育价值观念向以入仕为目的的教育价
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The Study of Imperial Examinations andl Educational Examination Reform
Liu Haifeng
( Institute of Higher Education , Xiamen University , Xiamen , Fujian Province ,361005)
Abstract :As a focus of educational institution ,imperial examination system was both positively and negatively influential ,
and has become a special academic major. It’s main inferests , such as comparision with quality2orientededucation and
higher education entrance exam ,are significant to modern eaucational examination reform.
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